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REALES ORDENF.8
OFICIALPARTE Ifines ?or:elil~ndientes. Dios guardé á V. E. muchos años.MadrId ,,4 de febrero de 1899. .===:===========~==~==== CoRREAP..enor Capitán general de Catalufia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUBSECRI'I'AItíA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Aooediendo á loe deseoa del teniente gene-
ral de la secoión de reserva del Estado Mayor·General del
Ejército D. Romualdo Palacio y Gonllález, la Reina Regente
del Reino, en nombre de st\ Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizad') para que fija su residencia en eeta
corte.
De real oro.en lo dIgo á V. HI. para su cGnocimiento y
fines correspondientek'. Dio!! guarde á V. E. muchos llño~.
Madrid 24 de febrero de 1899. .
CoRREA'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagolil de Guerra.
Excmo. Sr.: AccedIendo á los desees del general de. di-
visión D. Francisco Rizzo y Ramirez, la Reina Regente del
Reino, en nombre de sU Augusto Hijo el R¡oy (q. D. g.), se ha
servido Elutorizar1a para que fije BU residencia en Barcelona,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. m. para su (Jonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarda tí V. E. mnchos años.
Madrid 24 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Capitán general del Cataluña.
Señor Otdmador de pagos de. Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Roegente del Reino, en nombre de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido antorizar al ge·
neral de brig~da D. Arta.IO AIsina y ffetto, para que fije su
residenoia en Barcelona, en 13ituación de cuartel.
De real orden lo djg~ á V. E. para BU conocimiento y
SEOCIÓN DE E3'I'ADO UA!OR ! OAllPAIA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, se ha servido conceder ingreso'defi-
nitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como ea·
cribientss de 3.a clase, á los sargentos comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D. Fermín Fernándes
Valenciano y termina con D. Cosme Camps Ferrá, los cualtlS
reunen condiciones reglamentarisfil pllra. el empleo que se les
oGDfi~r6, en el que debaran disfrutar la efeotiVidad 'de esta
fecha. .
De real orden lo digo ti V. E. para Bucónooi.rotet'.'o y
demás efeotos. Dios guarde á V. :ID.' müchoB ifíots~ M{lo-
drid 23 de febrero de 1899.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, ~.r~e­
ra. cuarta, sexta, séptima y ootava regiones é isluBale"·
res y Ganarias.
Relación que se cita
D. Fermio. Fernández Valenciano, proct¡(fante de Infanteria,
con destino en el cuartel general d.el 6.° Cuerpo de
ejército.
» Manuel Morcillo Pétez, procedente de Artillería, con dell~
tino en la Subinspección del 6.0 Ouerpo de ejército.
» Fauatino Be~n81 Ruiz, procedente de Infantería, con.dee-
tino en el Gobierno militar de Úmora. '., ~. .
» Manuel Eleta Azcoidi, procedente de: Infl\~teríll, éon de,..
tino en la Subinspecoión del 4.° Cuerpo de ejército.
» Miguel Pardo Roa, prooedente de Ingenieroa, con destino
en la. Ordenación de pagos de Guerra.
» Lucio López bquierdo, prooedente de Infantería, con
deatino en el Archivo general militar.
a Toribio Ferné,ndez Regueira, procedente de AytilleliB,
con destino en la Oapitanía general de Oanarias.
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•D. Felipe Anós Guardia, prooedente de Caballería, con des-
tino en el Cnartel general del primttr Cuerpo de ejér-
cito.
~ Mat1as Carmona Villa, procedente de Artillería, con dea·
tino en el Gobierno'militar de Almería.
~ Martín Hemández Barba, prooedente de Caballería, con
destino en el Cuartel general del primer Cuerpo de
ejército.
• Angel Vlzcaino Rodriguez, procedente de ATtilleri~, cOn
destino en el Gobierno militar de Cartagena.
t Bauti8t~ Marmllneu Vidal, procedente de Infanteria, con
destino en el Archivo general militar. .
~ José P.érez 8ánchez, procedente de Infantería, con desti·
no en ~teMinistetio.
• Cosme Campa Ferré, procedente de Infantería, con· des·
tino en el Gobierno militar de Mahón.
del Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares D. lIaDllel 8itñc)ra-
nes Mígues, regresado de Ultramar, y ea cuyo documento se
justifioa que el citado oncialle encuentra restableoido y en
disposición de prestar servioio activo, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombN la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que desQe 1.0 del corriente mes quede elinttrdsado en
situación de excedente con elllueldo aiígnado á los de dicha
Bitu~cióny ocupe pueeto entra los de su olase pna obtener
. destino de plantillli' cuando por turno le oorresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demáflefeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M&-
drid 23 de febrero de 1899.
CoRREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadara•
S6ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Madrid 23 de febrero de 1899. COBREA
• •••
,
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Rei:\o, ha tenido á bien cónce~eringreso pro-
:viaional en el Cl1erFo Auxiliar de 9fioinas ~litare.ea los
sargento&comprendidoB en lá siguieme relación, q~~ prinoi-
pia COD.P. Alfael .eliá Roig y termina con D. José Gutiérrea
lI'lüoz.
. . De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento ,
demás efeotos. Dios guarde 8 V. E. muahos afias. Ma-
drid 23 de febrero de 1889.
CO:Jmli'A
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sexta
regiones é islalll Baleares.
Relaci6-n que se cita.
D. Rafael Meliá Roig, de la plantilla de la Penitenciaría mi-
litar d.e Mahón.
~ Miltuel Sierra Montoya, del tercer batallón de Artillería
de plaza.
~ Modt:t!t.o Gonzélez Zurdo, regresado de Uitramar, en la
primera región, procedente del regimiento Infantería
de Caba núm. 65•
.~ Fr8hclsCO Melandro Yaldé~, dd regimiento Infantería del
Rey núm. l.
t Luciano Acedo Díaz, del tercer regimiento de Z~padores
Minadore,.
:t Carlos. Grijalvo MartinE-z, regresado de FIlipinas, en la
primera región, procedente del batallón Cazadores nú-
mero 12.
» Rafael López Palma, zegre.sado de Ultramar en la prime-
ra 'región, procedente del batallón Provisional de la
Haba1;la núm. 2.
:t Amaro Gómez Montee, del regimiento de María Cristina,
'JJl.o de Caballería.
~6.Pgel:"ell:b'chezGómez, del regimiento de Infanteria de
turias núm. 3I.
l\ José -. rez Muñ'. z, del regimiento reserva de Cl1diz,
88. 0 di' Cabrdle.i..!.·
If.adrld 23 de febrero de 1899. CORREA
•••
DESTINOS
Exomo. Sr.: lCn vista del escrito que V_E. dirigió áI
.,~. MiniBterlo en 10 del mes actual remitiendo certificado
d~ reeonooimieuw faoul~a~ivo ilufrido por el o1i(Jial tercero .
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ESCRIBIENTJ1lS TEMPOR.mROS'
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regmte del Reino, aprobando lo resuelto por loa respectivos
Capitanes generáles de las regiones donde los interesados
prestaban BUS servicios, ha tenido á bien disponer que oausan
baia por fin del mes de enero próximo pasado, los escribien·
tes temporeros comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Manuel Adelantado y termina con D. Toribio
Tabaada Parga, los cuales t8n1an BU destino en las dependen-
cias que en dicha relación se indican, y celian en su cometido
por haber sido nombrados para la8 mismas es(:rjbientes de
los de plantilla del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
Asimismo S. M. se ha servido aprobar la baja del temporero
D. Belarmino Rub: Nieto, del cuartel general del primer
CUtrpO de ejéroito, que pcr motivos de salud presentó re-
nuncia del expresado cargo el día 11 del corriente mes.
De real orden lo digo é, V• .ro. para su conocimiento y
demáe efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma trid
23 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de GRerra.
SeñorES Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y octava regiones.
Relación que se cita
D. Manuel Adelantado, de la Subinspección del primer
CaH'po de ejérilito.
~ José Martinez Pérez, de la Subinspección del segundo
Cuerpo de ejército. .
, Miguel Font VidaI, de la ídem id.
, Jesús Valera 'i1albi/.!, del cuartel general del segundo
Ooerpo de ejército.
• Juan Laguia Lucia, del Cuartel general del tercer Cuerpo
de ejéroito.
t Sebastián Regas Miró, del Cuartel general del cuarto
Ouerpo de ejéroito. .
~ José Pérez Aravaca, del Cuartel general del octavo Cuero
po de ejército.
~ Toribio Tabollda P,r~8, -le la Sllbinspeoc:ón del ootavo
Cuerpo de ejéroito.
Madrid 2Q de febrero de 1899•.
a •• ~i
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El! vista de lo expuesto por-el Consejo S.'
premo de Guerra, Marbla en 26 de enero próximo pasado-,
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CoRREA
---
Señor Oapitán generlll de 1M islas Filipinas.
Señor Preeid~nte del Couejo Supremo de Guerra 'Y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido a bien aprobar la permuta
ooncedida por el General en jefe del ejército de Ouba en 8
de octubre último, al capitán de Artillada D. César Sierra de
la Sierra, del empleo de capitl\n que obtuvo por real orden
de 10 de inero próximo pasado (D. O. núm. 8), por la cruz
de primera clase de la orden dla Maria Oristina, como 0000·
prendido en el arto 5.8 del reglamento vigente de recom-
pensas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. ,Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
con motivo de expediente de juicio contradictül'io sobre cruz I
de San Fernando del teniente coronel de Infanteria D. FeUpa I
Dujiols y BalaDlátegw, por los méritos que oontrajo e114 de
junio último en Santo Tomás, combatiendo contra los iUBe-
rrectos filipinos; y resultando del expedieute que, e;:lcarga10
este jefe del mando de la vanguardia de la cGlumn8 del ge·
neral Mon6t; el día de referencia, que se reUr14ba di; San Fer-
nando de la Pampanga sobre Manila, en Santo Tomás s~ en·
contraron al enemigo qUl', COD fuerzas aonsider.llbl'ls y atrin-
cherado en buenas posiciones, trataba de cortar el paso á
Duestras fuerzas, la vanguardia desplegada compue~tade 100
hombres, trató de tomar las pOfiicionBi:J enemigas, dendo re-
chazada y desordenads, mal! puesto á su frante el teniente
coronel Dojiola la arengó y, con BU ejemplo, la llevó de nue-
vo al ataque apoderándose de las trincheras tagaIas, sufrien-
do dicha fuerza la pérdida de un oficial y 11 de tropa. muer-
tos, 8 ofioiales y 35 de tropa heridos, y 3 oficiales y 29 de tro·
pa extraviados; el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del Consejo y
por 'resolucióu de 15 del aotual, ha tenido á bien ccnceder al
teniente coronel D. Felipe Dniíols y Bühmzátegui, como
comprendido en el caBO 6. t' del arto 27 de la ley de 18 de
mayo de 1862, la cr,oz de segunda clsil8 de San Fernando,
con la pensión anual de 2.000 pesetas, abonable dE;s~ ~l di5
del hecho de arma9, con arreglo á lo prevenido en rew:"orden
de 17 de noviembre de 1875.
De real orden lo digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
Beñor•••
Safior Capitán general de Cataluila.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 15 del a'.ltulll, ha
tenido á bien conceder las 'mej'or8s de rt'.compensa que se ex-
presan en la adjunta relacióo, que da principio oon el capitáu
de Infantería D. Luis Aguirre y Bilbao y tarn:;ir~a con el ofi·
cial tercero del Ouerpo Auxiliar de Oficinas Militsl'eB D. Ju-
lio Candelareae y Casado, por los heoh'Ji! y servicios que en
la misma se indican.
De real orden lo digo á V. E. p&rs Sil', conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E. mtlchoa años. Madrid
20 de febrero de 1899.
CoBREA.
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Ex:cmo. Sr.: En vista de lo ex:puesto por el Consejo Bu·
premo de Guerra y Marina en 11 del aotual, con motivo del
expediente de juioio contradictorio sobre cruz de San Fer-
nando solicitada por el soldado del batallón Cazadóres de
Arapiles núm. 7, Filomeno Sánehez y Rubio, por el mérito
que contrajo en la acción de cAaiento de Mabuya» el 7 de
julio de 1897, oontra los insurrectos cubanos; resultando del
expediente que, en efecto, el soldado Sánchez al tomar las
posiciones enemigas nuestras fuenas, fué el primero en co-
ronar una trinchera enemiga de unos seis metros de altura,
apoyada en sus flancos' en acantiladcs inaccesibles y defen-
dida por buen número de insurreotos, habiéndose distingui-
do por su bravura en cuantos hechos de armas ha tomada
parte en la campaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Beina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al solda-
dQ D. Filomeno Sánchez y Rubio la cruz da segnnda clase
de la orden de San Farnando con la pensión anexa anual de
400 pesetas, que corresponde á su clase, abonables desde pI
día del hecho de armas con arreglo á lo prevenido en real or-
den de 17 de noviembre de 1875, por estar comprendido en
.el caso: 22 del arto 27 de la ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
dem,~sefectol1l. Dios guarde á V. 11. muchos afios. Ma·
drid 2¡} de febrero de 1899.
~:GREA
Señor Capitán g:.neral de Castilla la Nueva y Exiremadllra.
Señor Presidente del .:'-.'lnsejo Supremo de Gue.rra y lIarina.
BECCION DE INFA~'rERÍA
CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y ~EENGANCHES.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ~T. 11. cursó á
este Ministerio en 31 del mes de enero último, pi'9movida
por el músico de segunda c18se del regimiento Infante);:' de
Tetuán núm. 45 Miguel Castro lIiralleli, en solicitud de qUti
se le conceda la rescisión del compromiso que sirve; y con
presencia del .certifiaado facultativo que aconipafia, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí. bien disponer que dioho mÚlilico cause baja en el
expresado regimiento en fin del presente mes, con arreglo á
lo .!lispuesto en el 8J;t. 33 del reglamento de reenganches, pa·
sando á la situación que le corresponda, previo el reintegro
de la parte proporcional de pluses y premios percibidos y
no dev~.ngados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~fectos. Dios guarde á V. E~ muchos afios. Madrid
23 de feb~ero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán t;eneral de Valenoia.
..~
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de InfAntería de la escala activa, con destino en el
regimiento ,Reeerva de Oviedo núm. 63, D. Manuel Valeiro
Varela, la Reina Regente del Reine, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (-'l' D. g.), ha tenido al bien conoederle el re·
tiro para Oviedo, JI disponer que cause baja por fin del mea
Botual en el arma á q\le pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1." de marzo próximo venidero se le abo;
ne, por la Delegación de HMienda de dioha provincia, el ha·
ber provisional de 450 pesetBl:! mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que le correaponda, previo i.nforme de!
Consejo Sup~emo de Guer:r..a y Marina.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 di febrero de 1899.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
. Señores Presidente del Consejo .Supremo de Guerra y Ilarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
....
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería de la escala activa, con destino en el
regimiento reserva de Ciudad Real núm. 83, D. Angel Gil
Ifeldaiia, 1'.\ Reina Regente del Reino, en nombre de BU Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
letiro para Ciudad Real, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arIr!8. á que perteneoe; resolviendo, al
pro:¡:/in t.il!mp(l, qne desde 1.° de marzo próximo venHaro
S3 le abane! por 1& Delegaoión de Hacienda de dioha provino
cia, el haber provisional de 450 pesetas mensuales. ínterin
Be determina el definitivo que le corresponda, previo infor-
me del Oonsajo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines t~siguitlIi.teB. Dios guarde á V. E. muchos afios.
MadricJi23 de febrero de 1899.
CORREA
Sefíor Capitán general de Castilla)a Nueva y Extremadllra.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Gu.erra y lIIIarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
.... ...
Exomo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentarIa
para el retiro el tenient~ ooronel de Infantería de la escala
activa, con destino en el Depósito de la Guerra,' D, José Ar.
güelles Molinero, la Reina Regante del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
perteneoe, y pase á situación de retirado Clan residencia en
Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ir. V. :m. muohos afios.
Madrid 23 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina•
y Ordenador de pagos di Guerra.
•• a
Exomo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de re;
serva, afecto á la Zona de reclutamiento de la Corufia nú-
mero 32, D. JOIó MontoJo Ramonde, la Reina Regente del Rei-
.no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha te·
nido ir. bien disponer que cause baja, por fin del mes aotual,
en el arma á que perteneoe, y pase á situación de retirado
oon residencia fn la CJrnña; resolviendo, al propio tiempo,
que desde La de marzo próximo venidero S6 le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provinoia, el haber pro·
visional de 875 pelletas mensuales, ínterin :se determina el
-D. O. núm. 43. 25 febrero IBM
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definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dioe ~uarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de febrero de 1899.
CORREA
SeñorjCapitán general de Galicia.
Señores Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y .arina
y Ordenad9r de pagos de Guerra.
8'.-
Excmo. Br.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
de la compafíía de mar de Malilla José García Polo, la Reine.
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el IGtiro para Baena
(Córdoba) y disponer que oause baja, por fin del mas RotUal,
en el arma á que perteneoe; resolviendo, 81 propio tiempJ,
que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le llbons, por
la Delegaoión de Hacienda de dicha provincIa, el haber pro-
visional de 100 pesetas mensuales, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del~Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para IlU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añol!!.
Madrid 23 de febrero de 1899.
CoRREA.
Beñor Comandante general de lIIelilla.
Señorea Presidente del COBsejo Suprémo- de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
SECCION DE ü'l'ILLERÍA
DESTINOS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom.bre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer, por resolución de
esta fecha, qu~ el teniente coronel en situación de excedente
en la quinta región D. Manuel Bonet y Calza, pase destinado
de director del Parque y comandante de Artillería de la
plaza de Figueras.
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gn~rde á V. E. muohos afias. Ma-
drid 22 de febrero de 1899.
Señor Capitán general de Catalufia.
Señorea Oapitán general de la quinta regió~ J Ordenador de
pagos de Guerra. .
. • 1.
Excmo. Sr.: En vista del certificado d9 recono~"imiento
facultativo 8uftido por el comandante de Artillería If. José
BrlUldaris Rato, que V. E. remitió á este Ministerio co~ su
escrito de 15 del actual, en el que se hace constar que el in...
teresado se encuentra restablecido de su enfermedad y en
disposioión de prestar el servicio de su clase, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombra la Reina Regente del Reino_
ha tenido á bien concederle la vuelta al servicio activo, para
ser oolocado en destino de plantilla, cuando por turno le co~
tresponda, con arreglo al arto 5.0 de la real orden de 11 de
msyo último (C. L. núm. 154).
De la de S. M. lo digo á y. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En observancia de 10 que previene la real
orden circular de 11 del actual (D. O. núm. 33), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que las comisiones liquidadoras de
lo! cuerpos disueltos de Artillería que á cOlltinuaoión 158
expresan, lae constituyan los jefes y oficiales de dioha arma.
comprendidos en la siguiente relación, Biendo los primeros
jefes de ellas loe de 1813 secciones y dependencias á que aqué~
lla~ quedan afectas, según esta prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioiJ. Ma.
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadara. ,
Setiores Capitanes generales de las regiones y Ordenador de
pagos de Gl1erra.
Cuerpos disueltos
Belacidn que se cita
Cuerpos de lo. PcnInsula
á que quedan afectas las Comisiones
liquidadoras Personal que constituye .llts Comisiones liquidadoras
. ' ¡Oomandante, P. Fernando CorracE Anduaga.
10." batallón de plaza.••.•••••.••• l.er batallón de plaza•••.••••.•••• tOapiTtán! D. Miguel Gómez Romeu.
. .cr emente, D. Eduardo Pereiro JáUregui.
Idem, D. Faustino MiMn Lorca.
ti o id o·' ~co~andante,D. Manuel Sanz Rodríguez.'
• em••••••••••••••••••.•.•• 2. idem••••••••••••••.••••••••• CapItán, D. José Feroández Puente.
1.er Teniente, D. Antonio Muñoz Oalchinarri.
12 o ~ (CO~andante, D. José Brandaria Rato.
. ídem ••••••••••••••••.••.•••• 4. idem Oapltán,.D. Andrés Valdivia Bisay.. .
Ler TenIente, D. Faustino González Iglesias
4 o .. er •• {COmandante, D. Antonio Planas Sierra. •
. regImIento de montsfía •••••.•• 1. regImIento de montaiía ••••••• Oapitán', D. Luia Garoía L\l,vaggi.
. Idem, D. Luis Ohacón Benet.
. Ico~8ndantel D. José Vela y Silva.
5.o ídem ••.•••••••••••••••••..•• 2.0 ídem ••••••••.••••••••••.•••. ICdapItáDD' ~; Ab ~o~fo MHartinez Jurado.em. ..J!a rIOlano aro Porto.
Co l.cr Teniente, D. Luis Ruano Morote~paf\ia de obreros de la Pirotee.} lOomandante, D. Ricardo Loño V Gó~ez
Ola y Maestranza; Habilitación def . )Capit!\n, D. Vicente Santia o Beni •
la P: M. Y .ComandaDcia general,Parque de MadrId '¡Idem, D. Joan Jiménez An~ino. too
SubInspecCIón de la isla de Caba] . Idem, D. ~afael o.suna Pineda.
,. l""
M:adrid23 de febrero de 1899.
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SECOIÓN !1m INGENIEROS demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrslo de 1899.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
OoBBBA
--
Sefior Ordenador da pagos de Guerra.
8efior Capitán genl3ral de la cuarta región•
OOMISIONEB
lCxcmo. Sr.: l'l"Q habiendo terminado su cometido 8111e· Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
varse á. cabo la. npatriación del ejército da Cuba, la CJmi-
sión liquid8~O!a del batallón mixto de Ingenieros, que fué
disuelto e,i1 aquella iela, el Rey (q. D. g.), yen su' nombre
la Raiu", {{egente del Reino, ha tenido á bitm disponer que
de ulti~ar la liquidación y de laB incidencias que B8 produz- ~ Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de as-
(la:a, lOe encargue el segundo regimiento de Zapadores Mina- t censos correspondiente al mes actual, la Reina Regente del
dO'les. fúrmando la Comisión liquidadora elaomandante ma- ~ Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
;.ror, capitán de almacén y habilitado del mismo, y como 1ha servido conceder el 8ueldo de 3.900 pesetas 'anuales, al
'capitán cajero, el de dicha clase D. Francisco lbáfiez y Alonso, oficial celalior de fortifioaoión de primera clase D. Pedro Boa-
que desempefiaba igual cargo en la comisión anterior y 8e da y Vidal, que se encuentra en situación de excedente en la
halla actualmente excedente en la primera región, reclamán- cuarta región. como regresado de Ultramar, número uno' de
dole sus haberes dioho segundo regimiento de Zapadores la escala de su clllse y en condiciones para obtenerlo, debíen-
Minadores. do diefrutar en dicho sueldo la antigüedad de 20 de enero
De real orden 10 digo ti V. E. para su coaocimiento y último. '
áemáB efeotos. Dios guarde' á V. 11. muchos afíos. Ma- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 24 de febrero de 1899. demás efectos. Dios guarde ti V. E. muoholl afios. Ma.-
OORREA drid 22 de febrero de 1899.
Sefior Oapitán general d~ClStillaJla:Nueva y Extremadura.
Sefior Ordenador de pagos de Gaer,a.
•••
DEBTINOS
Comandante
Relación que se cita
, D. GUillermo AtÍbarade y Kierulf.
, Cápitán
D. Jco:ige Soriano y ltscl1dero.
CORREA
• ñ.or Oapitén general tl.tl Castilla. la. Nueva y Extremadura.
SaBor Ordsnadel et.e pagos de Guerra. ,
~ONÁS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista del e8orito de V. E. ~e 11 del (lO- Ex"- , ,.. .
l'riente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rema Regente _ '-:"""o~ ~~.t 1lln VIsta rta lo mamfestado por V. E. en
del R-eino~. hilo tenido á bie~ aprobli? que la Comisión liqui- J <1\l ~lilitito~eoba 14 del corriente, al cursar la instanoia pro-
dadora del b~tallónde Telégrafos de Cuba, ea oonstitu· ~ ~,*biO'11dapUl' el vecino de mdiz D. Antonio de la Roaa y Colla-
el personal que se indiollo e111a relación síguier' e -4 ~ do, en súplica de permieo parst llevar á cabo oonstrucciones
De real orden lo di~o á V. E. para ';"t1~;o~imi t 1de nueva planta y una ceroa de fAbrica en una finoa que po-
demáQ "fectos. Dioa guarde i\ V.~. nll2choa afias ~;d;i~ I!ée en la calle ll~ Adriano, extrámuros, y en la t'ercera zona
24 de febrero de 189~. • lJolémica del fr'3nte de tierra de la citada plaza, el Rey (que
Dios guarde), y ee su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á hien aocader á lo solicitado por el recurrente•
siempre qne las obras se ajust'lD. extrictamente á los planos
presentad::l8 y se Elmpiecen y tHminen dentro del plazo de
nn año. contad::! desde la fecha de esta concesión. que se con-
siderará lladucadl\ en cal!lo contrario. quedando además so-
metidae en teda tiempo á 18.9 disf)osieion8e vigentes é que ea
dicten en lo suoesivo sobre edificaoione5 en las zonss polé-
micas de las plazas de guerra.
De real orden ~o digo ~ V. 1l}. P!H!l s~ 90º0!l!~i~ºtº y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de febre¡:o de 1899.
CORlU!lA
Primeros tenientes
. D. Arturo Montel y Martioez.
:t Anselmo Otero Cossio y Morales.
Sefior Oapitán ¡general de Sevilla y Granada•
..e.
Exomo. Sr.: lCn vista del certificado faoultativo que
acredita que el prbner teniente de Ingenieros D. Alfredo Ve·
laiCO Sotillo, se encuentra en n¡:titud para prestar el servicio
de su clase, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre IR Reina Re-
gente del Beino, ha tenido ti. bien disponer q.ua se le coloque
en destino de plantilla cuando por turno le corresponda.
como comprendido en el arto 5.0 de la real orden de 11 de
mayo úHimo (C. L. núm. 152). ':..'
De real, orden lo digo á V. lC. para lHI QOlloo1mieBto Y
Madrid 24: de febrero de 1899;
.. .,
OORBBA SECOIÓN DE OUERPOS, DE ,SERVIOIOS ESPEOIALES
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista del esorito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 15 de noviembre último.
cursando inst¡mcia del eegundo teniente de Infantería Don
Eduardo Vivas Per;\za, en súplica de que se le conceda la lit
cencia absoluta, y manifestando haberle anticipado dicha
gracia, el Rey (q. ;). g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido Bbien aprobar la determinaoión de 11\
mencionada autoddad.
De real orde!1 la d,igo á V. JI. para ~ aonoaimiento r
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OORRBA.
i",
oOBÍW. '
SeMr Oapitán getleral de UaaU11a la N1leVl J Extremaélurá.
OORREA.
D.IllBTINOS
Excmo. Sr.: En 'Vista del escrito que el'CapitAngeneral
de Cuba dirigió á este Ministerio en 9 de noviembre úrtimo,
participando haber concedido cuatro meses de licencia paa
la Península. al capitán de Caballería D. Andrés López y Ve-
lUla, por hallarse enfermo, como se acredita por el certifica..
do de reconocimiento facultativo que acompafta, el ~y
(q. D. g.), Yen lIU nombre la Reina Hegente del Reino, ha
tenido á bien aprobar 1110 determinación de ditlha auioridad,
disponiendo que el interesado caulle alta definitiva en la Pe-
ninsula con tllreglo á lo dispuesto en la real orden de 26 de
agosto último (D. O. nútn.189); debiendo el Oapitán geatiral
de la región donde resida dicho capitán, darle lacolooaGJP~
prevenida en la real orden de 6 de noviembre de 18e7
(O. L. núm. 303), amplia<}.aPQr la de 29 de julio pró~
pasado (O. L. núm. 266), y percibirá el interesado el sueldo
entero de!lu empleo durante el tiempo que:disfrute'laliqeQ.
cilio por enfermo, teniéndose pres13nte lo dispuesto en la real
orden de 17 de noviembre último (D. O, núm. 257).
De real orden lo digo á V. 1Il. para BU conooimiento y
demás efectos. Diol'! guarde 'V. E. muchos aftos. Ma-
drid 23 de febrero, de 1899•
J:xomo.Sr.: En vista del_ÑtOqw el ",.,U_.e-
tal de Ooba dirigió á esteMiIÜ.t_~,""'_del
•••
Señor ,Ordenador de pagos de Guerra.
Beñores Capitanea generales de las regiolleJ, islas Bale.... y
Cmarias, Come.ndantes generales de Ceuta y .",una é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
s ••
:b;Qmo. Sr.: En vista de la inatanoil que el c~,pitin
genera'l dé Cuba cursó á este Ministerio en 18 de noviei:,bre
del afio próximo pasado, promovIda por el s~r¡~Dto,del p.~.i,.
m'er batallón del 'regimiento Infantería de Asturias J01l6 So..
moza Garmartino, en súplica de que se hi conCeda Ja 'conti.
nuaciónen filas con opci1n á Id ventajas del real decreto
de 9 de octnbre de 1889, ill Rey (q. D. g.), yen su nombré
la Reina Regehte del Reino, ha tenido á bien resolver que,
sea aplioable al interesado lo dispuesto en la regla 6.& del
arto 9.0 de la real orden de 12 d. agosto de 1898 (O. L •.nú-
mero 277), una vez que por pertenecer á la recluta volnhta..
ris no puede servir en 1. Peninsula,ltegún la retI orden de
22 de septiembre de 1896 (C. L. núm.. 251).
De real orden lo 'digo á V• .m. para in coílo!!i1lilentO '1
efectos censignientes. Dios gúard" á V~ E. muehOs a6~.
Madrid 23 de febrero de r899.
á 1, regla 6•.a, arto 9.-0 de la real orden de 12 desgosto últl·
mo (C. L. n'áDl. 277), 101 individuos de la recluta voluntaria,
que no tengad compromiso de servu: en el ej~rilito, deben
recibir la licencia ~b~oluta, se ha servIdo desestImar la peti-
ción del recurrente pol' (lli'ecer de derecho á 10 quesoUcita.
, De rell orden lo digo á V. E. para su oonocimiento 7
demás efectos. Dios guarde " V. 1II. mucho 3 alios. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
Selicr Oapitán general de Sevma y Grui:\dl.
Se_ Otdenador de pago(de ~orrll.
,Belior Ordenador de pagol! de Guerra.
Selíores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re·
giones é Inspector de la Oaja «eneral de Ultramar.
•••
8efíor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
. .1.
CONTINUAOIÓN EN EL SERVICIO Y RIllENGANOHIllS
Excmo. ilr.: En vista de la instancia que el Capitán ge-
neral de Ouba dirigió' este Ministerio en 7 de noviembre
~ltimo, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de la Reina núm. 2, procedente de la recluta voluntaria,
Rafael Feraálldez Rodriguez, en súplioa de que se le coneada
la continuaoión en filas, el Rey (q. D. g.), yen su no~bre la
~ Re¡en.te del Reblo, liDiendo en cuenta qu.e ~OD arreglo
Excmo. Sr,.: En vista del escrito que el Oapitán 'general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 10 de noviembre último,
cursando instancia del veterinario l'!5'gundo D. Bernardo Ca·
brero Guerra, en súplica de que se le conceda su licencia abo
soluta y dando cuenta de h.aberle anticipado diC!ha gracia á
:petición del interesado, el Rey (q. D. ¡.), Yen su nombra la
Reina Regente del Reino, .ha tenido, á bien aprobar la deter-
minación de la citada autoridad y acceder por lo tanto á la
petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 23 de febrero de 1899.
COMBA.
Señor Inspector de la Oaja general de Ultramar.
• II
CoRREA
S.ñor Inspector de la Oaja general de Ultramar.
demáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos alíos. Ma·
drid 23 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que el Oapitsn ge·
neral de la isla de Cuba curlló aeste Ministerio en 1.° de di-
ciembre del afio próximo pasado,' promovida por el segundo
teniente de la escala de reserva del Ouerpo de Ingenierop,
con destino en el batallón de telégrafos de aquélla iala, Don
Arturo Baquena Ibáñez, en súplica de que se le conceda su
licencia absoluta, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do pt'r el recurrente.
De real orden lo digo á V. 1II. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de la isla Cuba dirigió ti este Ministerio en 10 de noviembre
iJltimo, participando que ha dispuesto canse baja en el Ejér.
cito el aabo de Infantería RllmóD Pazos, y expedidole pasa-
porte por cuenta del Eetado para_que regrese ti la Penínsu·
la, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido abien aprobar la determinación de la cita-
, da autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demas efeclos. Dios guarde á V. :m. muchos aftas. Ma·
drid 23 de febrero de 1899. .
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afio ptOximo pasado. participando qne ha (loncedido cuatro
meB~a de. licencia por enfermo para la Península al capitán
d~.lnge~llerOBD. Ernesto Villar y Peralta, acompañando co-
lina del certifioado' del reconocimiento facultativo snfrido
!por dicho.oficial, el Rey (q. 0'. lit.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el inte·
re131ldocauS6 alta definitiva en la Península c!)n arreglo t\ la
r9al orden de 26 de agosto último, (D. O. núm. 189), debien·
do el Capitán general de la región donde resida, darle la co-
locaoión prevenida en la real orden de 6 de noviembre de
1897 (O. Il. núm. 303), ampliada por la del 29 de julio
próximo pasado (C. L. núm. 266), debiendo percibir el suel-
do entera de su empleo durante el tiempo que disfrute la
lioe.nci~, por enfermo, teniendo presente lo dispuesto en la
real ~;fd~n de ~17 de noviembre último (D. O. núm. 257).
,1>", real orden lo di~o á V. E. para su conooimiento y
d.tm~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid '2g de 'febrero de 1899.
LICmNCIAS
Excmo. Sr.: En vista del e!!crito que dirigió á este Mi·
nisterio el Capitán general de Cuba en 9 de dioiembre últi-
mo, dando cuenta de haber oonoedido cuatro meses de li·
cenoia POl: aauntos propios para dicha isls, al teniente coro-
nel de Caballería D. Enrique Ubieta y Marín, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien aprobar la determinaoión de la menoiona·
da autoridad.
De real orden lo digo á V. ]!J. para. BU oonooimiento y
demás efeattl!!. DiOl! guarde á V. !l. muohos afioll. Ma.
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalelil de la segunda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Caja general de UltraIlllr.
CORREA
Señor O~eDadorde pagQS de Guerra. •••
I l'. 4
. EXCIXlO. Sr.: En vista del esorito que el Capitán general
. lIe la isla de Cuba dirigió a este MiniBteria en 3 de noviem-
Ibre último,parti.oipando haber expedido pasaporte por cuen·
.~ del Ee.tado.al médico mayor y farmaoéutico provisional
delOuerpo de Sanidad Militar D. Juhán Soto Fernálldez y
D. Antonio Gamaza Reoarte, respeotivamente, para regresar
á la Península en el vapor Alfonso XIIT, con objeto de 'Il~is.
tir á los ,n~~rmoB que condujo dicha buque; el Rey (q. D. g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien ap'tobar la mencionada determinación, disponiendo él
ragres(J y alta de los interesados en la Penínsnla, en la forma
regla'lnen$aria.
De ¡:';al orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento '1
demáp. efectos. Dios guarde á V. Jll. muohoa áños. Ma.
drid 23 de febrilro de 1899.
Exomo. Sr.: En vista del esorito que el Capitl\n gene·
ral de la isla de Cuba dirigió á este Minieterio en 1.0 de di·
ciembre del año próximo pasado, participando qne ha con·
cedido cuatro meses de licencia por aBuntos propios para
dicha isla, Puerto Rioo y .!stadoB Unidos, al Comaudante
de Oaballería D. José Peláez Gardiff, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar lo dispueslo por lllr menoionada autoridad.
De real orden lo digo á V. iJl. para BU conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 23 de febrero de 1899.
CommA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefíor Inspector de la Caja general de U1tramal'~
., ••• ""*
•• a
OORRJ!IA.
Betior Capitán general de Ga.lioia.
8eft0l8!lInI!lpector de la Caja gen&ral de Ultramar y Ordena.
, dor de pagas de Guerra.
Ee!or, Ordenad01' de pa~~ de Guerra.
Sefíores Capitanee ~ener81eB de la Ilegllnda. sexta y octava
~~l!~~ne~ é ltIspector dtl la Oaja general de Ultramar.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Capitanes generales de la segunda, ilexta y octava
regienes é Inspeotor d.e laCa~a ~e~eral de Ultr~Dlart
__ ••• '11
Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 2 de diciembre último,
dando cuenta de haber ooncedido ouatro meses de licencia
poralluntos propios para dicha i~la, al capitán de Infantería
D. Augusto Armada Blltaucourt, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar 16 determinación de la mencionada autoridad,
. De real orden lo digo á V. E. para eu, conooimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años, Ma-
drid 23 de febrero de 1899. '
, CORREA
Exomo. Sr.: En ~ista del escrito que el Capitán general
de Gaba dirigió á este Ministerio en 3 da diciemdre del año
próximo pasado, participando que ha oonoedido cuatro me~
s~8lde licenoia por asuntos: propios para aquella isla, al ca'
pltlm de Infantería D~ JOllé Noroña y Muib, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del ReiM. ha tenido á
, bien aprobar la concesIón heoha por la mencionada auto'
idad.
De real orden lo digo áV. E. para BU conooimiento'"~
CORREA.t" .
l!:xcmo. S:.: En vista del el!crito que el Capit!n general
de la isla de Cuba dirIgió á elllte Ministerio en 20 de ootubre
¡próximo pasado, partioipando haber expedido pasaporte
·por cnenta dell!Jatado al esoribiente de primera clase del
Caerpo Auxiliar de Ofioinas Militares D; Felipe OalvoEsque-
l'ro. por 'haber sido propnesto para cuatro meses de lioencia
por enfermo para que regrese á la Península, el Rey (que
Dios guarde),y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha hnido • bienaprob!,lor dioha deterlhinación; disponiendo
que el interesado cauee desde luego alta en la Península.
, quedando sujeto á lo que determina la real orden de 17 de
noviembre último (D. O. núm. 2fl7).
De real orden lo digo á V. E. para BU' conocimiento y
demá8 efaotos. Dios guarde aV• .I!l. muchos atios. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
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demátrefectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid'
23 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda sexta y oetava re·
giones é Inspector de lt\ Caja general de Ultramar.
----
Excmo. Sr.: En vista dal escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en2 de diciembre próximo
pasado, participando que ha concedido cuatro méses de li-
oenoia por asuntos propios para aquella isla y Estados Uni·
dos de América, al segunclo teniente de Caballería, D. Gel'·
mén Arelcha y Montesino, el Rey (q. D. g.), y' en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido bien aprobar la conce·
sión hecha por la mencionada autoridad.
De rilal orden lo digo á V. E. para su cO,nocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 1899.
OORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones é Inspeotor de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió Aeste Ministerio en 12 de noviembre próxi-
mo pasado. dando cuenta de haber concedido dos mel'l6S de
licencia por asuntos propios para Méjico, al capellán segun-
do D. Santiago de Benito y Mingo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
la determinaoión de dioha autoridad.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
damas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
23 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Provicario general Castrense.
RETIROS
. Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad rtlglamentaria
pará el retiro el capitán de Carabineros de la Comandancia
de Huesca D. Leonardo Gareía Pertusa, la. Reina Regante del
Reino ennombr~desuAugustoHijo el Rey(q.D.g.),ha
tenido á bien disponer que cause baja, pór fin del mes ac-
tual, en el instituto á que pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Zaragoza, resolviendo al propio
tiempo, que desde 1.0 de marzo próximo venidero se le abo·
ne, por la Del€gacióri de Hacienda de esta última provincia
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin sa de·
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. E. mucho! afios.
Madrid 23 de febrero de 1899.
CORREA.
Señor DirEctor general de Carabineros.
Sefíores Presidente 'del Consejo Supremo dé Guerra y lIarinl y
C~pitán general de la quinta regió.,
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que dirigió á este Mi-
nisterio en 28 de julio último, el Capitán genaral de Puer~o
Rico, dando cuanta de haberl@ ofrecido sus servicios el te·
nienta coronal de Artilleda, retirado en aquella isl~, Don
Juan José Pctóns de la Lastra, y aooedido á iU 1'3tieión en
a.tención á las circunstancias, colocándolo á sus inmediatas
órdenes, y d;<,poniendo al propio tiempo el I>bono de la (H-
f.mlncia de sueldo de activo con cargo al crédito extraordi·
nario de la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombré la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien apro-
bar su determinación, concediendo al interesado la d.iferen-
cia de sueldo de ratiro t\ activo en los meses de agosto y
septiembre úitimc&, considerando el abono de mayor sueldo
satisfecho oomo justa remuneración del servi~io prestado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi!. Dios guarda á V. ]l. muchos años. Ma.
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA.
Señor." ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 16 del mes próximo pasarlo. euteand" lna.
t ancia promovida por el primer tenienta de Infantería Don
Luis de laViña, en súplica de ~bono da las pagas de navega.
ción, que no percibió al ragresar con licencia por enf6rmo
como herido en la campaña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que ti los jefes y oficialesque llIe hallan en alcaeodel recurren.
te se les ha considerado comprendidos en el art.172 del regla.
mento de revistas aprobado por real orden de 7 de dicie:m.
bre de 1892 (C. L. núm. 394), ha tenido lÍo bién disponer que
el referido ofioial tiene dereoho al abono de las tres pagas
que á razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo sn
Ultramar Eiolicita, en ooncerto de navegación; reintegrando
al presupuesto de la Península, al recibir éstas, el importe
de los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha de su
alta en la misma, haciéndose el abono por la Inspección de
la Caja ganeral de Ultramar. con cargo al fondo de repatria.
dos.
De real orden lo digo á V. H~. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .IIl. muchos -atiGs. Ma-
drid 23 de fabrero de 1899.
CORRE!A
Safior Oapitán general de Castilla la Nueva y Ext:;:emadurs.
Señores CapitAn general de:laSisl~s.Filipin~.lnspectorde
la Caja general de Ultramar. , '.
•••
Excmo. Sr.: En vista deleeretito qU8 V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de enero ''liltirn~'durs~mdo instancia
del primer teniente de la escam~,~i;e~a de InflU1tería
D. Tomás Martín Pinovara, repatriado,dl'\.Santiago 'tle Cuba.
en súplica de ~bono de pagas de nl\vegaciión qV...<fno peroibiÓ'
á su regreso de dicha isla, el Rey (q. D~ g.)"i·en su nombre
la Reina Regente del Reino, teniendo en OUF;nta que á los je-
fes y oficiales que se hallan en el oaso 'del' recurrente se les
ha considerado comprendidos en el arto 172 del reglamento
de revistas aprobado por realorden de7 de diciembre de 1892
(C. L. núm. 394), ha tenido á bien disponer que el solicitan.
te tiene derecho al abono de las dos paga~ que á razón de
cuatro quintos del suelda de BU empleo su 'Ultramar 'solici-
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ta, reintegrando, al percibir éstas, al pr!BUpuesto de la Pe-
nínsula el importe de los dos meses de sueldo consecutivos tí
la ffleha de su alta en la misma, haciéndose el abono por la
Inspeoaión de la Caja general de Ultramar, con csrgo al
fondo de repatriados.
Da rearorden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu"hoe afioE'. Ms-
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA
eefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
teficr Inspeotor de la Caja general de Ultranlar.
Exomo. Sr.: En vieta de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con su escrito de 11 de enero último, promo-
vida ¡ior el segundo teniente de la escala de reserva de Arti-
llería, prooedente del ejército de Filipinas, D. Román Rupé·
rez Herrero, en súplica de que se le considera con derecho á
las tres pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que
el interesado se halla comprsndido en el aft. 172 del regla-
mento de revi8tas vigente, t:lUiendo por lo tanto derecho á
las tres pfigas qne á razón de ouatro quintos del sueldo de
EU empleo en Ultramar saHoita en concepto de navegación,
reintegrando, al redblr éstas, al presupuesto de la.pgninsula
el importe de los tres meses de sneldc consecutivos á la fe-
cha de su' alta en la misma, h8ciéndose el abono por la Ins-
pección de la ClIja general de Ultramar, con oargo sI fondo
de repatriados.
De real orden lo digo á V. 1lI. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. mueho8 afias. Ma·
drid 23 de febrero de 1899.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de psgol!l de Gaerra.
SUPERNUMERARIOS
Exomo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 9 de dioiembre último,
cursando instancia del escribiente de primera del penon"l
del material de Ingenieros D. Ramón Suárez y Snárez, en sú-
plica de 'que se le conceda el pa~e á la situación de supernu-
merario sin sueldo, con residencia en Ciego de Avila (Cuba),
el Rey (q. D. g.), yen su nombra la Reina Regente del R'3i·
no, teniendo en cuenta que el recurrente no tiene asimila-
ción militar alguna, se ha servido desestimar su petición,
p'lr carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo t\ V. E. para su conocimiento y
demáB efectOs. Dios gunde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA
Safior Ordenador de pagos de GÜerta.
Sefiores Capitanes generales de la segunda, sexta y ootáva re-
giones é Inspector de la Ca;ja general de Uítramar•
... ..
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán· gene-
.lal de la isla de Cuba, dirigió tí. este Ministerio en 21 de oc-
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tabra último, participando haber expedido pasaporte por
cuanta del Estado á D.& Consuelo Ros de Castro, esposa del
escribiente da l.a clase de!" Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Mi-
litares D. Felipe Salvo y Ezquerra, para que, aoompafiada
de tluatro hijos, regrese t\ la Península, el Rey· (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina. Regente del Reino, ha. tenido á bien
aprobar la mencianah determinación; debi.endo tener en
cnfnta lo consignado en rtlal orden de 19 de diciembre de
1893 (C. L. núm. 423), y las demás vigentes relacionadas
con el derecho qU"3 asista ptua el abono en la parte regla-
mentaxill, (lon a.~r8g1o tí. las eondicioneil en que el citado ea-
cribienta se encuentra.
De real orden. l~ dIgo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarlle á V. E. muchos afias. Madrid
23 de febrero de 1899.
CORREA.
Safior Capitán general de Galicia.
S~ñor6s Capitanea g~neralas de la Bilgnnda y sexta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 de diciembre último, cnrsando instan-
cia promovida por eloapitán de milicias disciplinadas de
Cuba D. Nicasío DIanganelí Bolivar, en súplica. de que su hijo
D. Eduardo Ml.\nganeli Izaguírre, segundo teniente de gue-
rrillas, licenciado, sea transportado á la Panínsula por emen-
ta del Egtado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regentlil del Reino, ha tenido it bien acoeder á lo soiícitado
por el recurrente, con arreglo al telegrama de este Ministe-
rio de 18 de septiembre del afio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA.
Sefior Capitán general de _Burgos, Navllrra y Vascongadas.
Sefior Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 da diciembre último, promovida por
el primer teniente de la escalll dI;! reserva de Infantería, re-
gresado de la isla de Cuba, D. Francisco Bipólito Hernáildez,
en súplica de qne se le conceílá ~eintegro de pasaje madti-
mo desde Valenoia á Palma de M:allorca,. y terrestre deede
Cádiz á Valencia, el Rey (q. D. g.j, Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, SB ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solícita.
. De real orden lo digo á V. 1lI ~ pina su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA
f::Jeñor Capitán general de las islas Bllleares •
Safior Ordenadord. pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cur~ó •
este Ministerio en 25 de dioiembre del afio próximo pasado,
promovida por el coronel de IQ.fanteria, regres8tfo de Caba,
. D. Juan Zubia Itassecourt,en súplica de abono depsssje desde
dicha isla á la Península, de su esposa D.a Amparo ClISSS, y
CORREA
Sefior Capitán genel'al de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Inspector de la Csja general del Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
cinco hijos, que satisfizo da su peculio, el Rey (q. D. g.), Y
en au nombra la Reina Regante del Ueino, he. tenido tí bien
conceder el reintEgro del importe dI! lea pp..~aj6s reglamenta-
rios de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muahas afios. Ma·
drid 23 de febrero de 1899.
OORREA
841
pasaje de FilipinaS! á la Peninsula¡ que el interesado satisfi.
zo de BU peculio al regrasar con licencia por enfermo de di-
cho Archipié16go, el Rsy (q. D. g.), yen su nombra la Reina
Regente del Reino, t<>niendo en cuenta que la baja dél recua
rrente en dicho distrIto puede considerarse como por moti~
va justificado, siéndola aplicables, por tanto, los beneficios
de la real orden de 30 de ma~z~ de 1895 (O. L. núm. 91),
ha tenido á bien concederle el reintegro del pasaje reglamen-
tario que I!lolicita.
Da real orden lo digo á V• .ID. para BU Qonocimfento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos afias. Ma-
drid ~3 di fgbrero de 1899.
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Excmo. Sr.: En vista del eAcrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del mes próximo pasado, cursando ins-
tancia del primer teniente de Infllnteria D. Jorge A. Villa-
madi y Salinero, en súplica de reintegl:'o de pasf;je en la par-
te reglament~ria,de su eSpO!l8 D.S. Ourmen Caaol y P"érez,
que satisfizo de su peculio al regre¡;¡o de la misma, de la Ha-
bana á Santander, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que por real or-
den de 24 de noviembre últim.o se concedió el derecho al
pasaje de referenoia por cuanta del Estado en la parte regla-
mentaria,"¡i. la citada esposa del recurrente, y no habienllo
hecho nso la muma de este derecho, por hllber embarcado
ban anterioridad á dicha cnncseión, ha tenido á bien canee·
der al recurrente el reintegro de la p:nte reglamentaria de
pasaje que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. .ID. muohos años. Madrid
23 de febrero de 1899.
CoRREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Beñores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de noviembre último, participando ha·
ber expedido pasaporta por cuenta del Estado en la parte
reglamentaria, á D.l\ María de la O. Castillo y Maisel1eeh, es-
posa del médICO provisional de Sanidad Militar D. Vicente
Biader Baró, pára que, aoompañada de una hije de 7 años
regr~se á la Península, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regene del ReinG, ha tenido á bien aprobar la deter·
minación de V. t. por hallarse ajuBta:la á lo prevenido en
el artioulo 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo 8 V. E. para su aonocfI11iento y
demás efecto!!. Dios guarde á V. E.muchos afios. Ma.
drid 23 dlil febrero de 1899.
CoRREA
Befior CapitAn general de las isllt8 Filipinas.
l3efiores Cápitán genfilfal de la cuarta región, Inspeotor de la
Cllía. genere.l de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mlftisterio en 22 de diciembre últ.imo, cursando Instan.
cia del segundo teniente de Infantería de la escala de reser-
va D. Emilio M<iUna Calataynd, en súplica de reint agro de
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de las islas Filipinas,. Inspeotor de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
SlcorÓN DE ADMINIS'rBACIÓN mLI'rAn
SUELD03, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exom9. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con Bn escrito de 15 de junio último, pro-
motida por el comandant~ mayor de la Zona.' de reoluta-
miento de Soria núm. 14, en súplica de autorización para
r.3clamp.r 13'50 pesetas, impOl'te de socorros faoilitados.9. tres
reclutas del cupo de Ultramar y lE emplazo de 1897, llama.
dos á filas por real orden circular de 11 de octubre de dicho
afio (D. O. núm. 228), 1030uales resultaron cortos de talla
y sujetos á expediente; el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido ó. bien conceder la
autcrización solioitada según lo dispu8rito en real orden
circular de 13 de novil,'mbre aiguientll (D. O. núm. 257), y
dispon¡;r que por la indicada zona Sil formule extracto
adicional al ejercicio de 1897·98, en reclamaoión de dicho
importe, qua será satMeoho por la Caja general da Ul-
tramar, con cargo á los respectives créditos extraordinarios
de las campañas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarda á V. E. mnchos afios. Ma.
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Capitán ganeral de Aragón.
Señores Inspector da la C..ja genelal de Ultramar y Ordena.
dor de psgos de Guorra.
- ...
Cit·cular. Exomo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de balie para declaler derecho al abono de los sueldos
da coronel, teniente coronel, comandante, c{lpitán y primer
teniente, asignaitas al arma de Infantería, desde 1.0 del
actual, á los jefes y oficiales y sus asimilados, en 108 casos
y condiciones que determinan el arto 3.° transitorio del vi-
gente reglamento de ascensos en tiempo de paz y el arto 6.0
de lit. real orden de 10 de julio de 1895 (D. O. núm. 151), son
las siguientes: 31 de diciembre de 1886, para los tenientea
coronele!!; 31 ds agosto de 1887. para 10B comandantes; 23
de noviembre de 1888, para les capitanes; 11 de mayo de
1889, para los primeros tenientes, y 20 de febrero de 1896.
para los segumloB tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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COromA
Seftor Capitán ¡anaral de Burgos, NavlU"ra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo regresado de la isla de Cuba el
farmacéutico primero D. Miguel Rivera Ocafia, dcstinado sI
hospital militar da VHoria, 1;1 que deberá incurporarse en
pUZ() breve, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra 111 Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á .bien disponer que el farmacéu-
tico provisional nombrado <:n substitución ds aquél, D. Leto
SlIDjurjo GlIntin, oese en dicho hospital, y oanse bajll, por
fin del mes actual, en el cuerpo de Sanidarl Militar á que
pertenece en el indica do concepto; debi€D3o figurar en 18
escala de reserva del mismo con el empleo de farmacéutico
segundo, en atención á reunir las condiciones que preoeptúa
la real orden de 15 de junio de 1895 (D. O. núm. 132), he·
cha extensiva al perwnal de dioha clsEe por otta de 2 de i3ap-
tiemble del mismo afio (D. O. núm. 195).
Da la de S. M. lo digo á V. E. psra su conncimiento y
> fiemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
arid 23 de febrero de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
drid 24 de febrero de 1899.
CORREA
Seftor.....
........-
SEOQIÓN DE SANIDAD UILI'rAR
BAJAS
M'.¡ SEOCIÓN DE J'C'STICa y DE:aECnOS PASIVOS
DEBTINOS
Exr.m!!. er.~ De conformidad con lo propueatll por
V. El. en su escrito de 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
nom brar sEcretario permanente de caul'lss de esa región, en
vacante qU8 de su empleo y cuerpo existe, al capitán de In·
fantería de la Zona de Znagoza numo 55 D. Miguel López
Ornat, al qutJ se le destina al regimiento reserva de Terue
número 55, para el percibo de haberes.
De real orden lo digo' V. E. plUa sn conocimiento y
damas deatos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma~
drid 23 de febrero de 1899.
OonBEA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
en su escrito· de 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom-
brar juez permanente de caneas da esa regióD, en vacante
que da BU empleo y cuerpo existe, al comandante de Caba·
llería agregado al regimiento Reserva de Andújar núm; 40
Don Juan Morales Beneroso.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
dríd 23 de febra~o de 1899.
CORREA
Seftor Capitán general de S9~illa y Granada.
Safior Ordenador de pagos.de Guerra.
CORREA
Señor Capitán ganeral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONES
Excmo. 8r.: En vista de la instancia promovida por
Doña María Arcadia de la Candelaria Godinez Pascud, viuda
del comandante de Caballería retirado D. Mariano LafuentEl
Bnlguero, en solicitud de qne la pensión anual de 1.125 pe-
setas, que con el aumento de dos por una disfruta por las
. caj~s de Cuba, según real orden de 20 de mayo de 1897
(D. O. núm. 112), se le satisfsga por las de la Península, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino.
de conformidad oon 10 expuesto ·por el Consejo Supre'mo
de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado, ha teni-
do á bien Ilcceder á. lo solioitado disponiendo en BU conse·
ouencia. que la expresada pensión anual de 1.125 pesetas, se
abone á ]a interesada en la Pagaduría ile la Junta de Glases
Pasivas, desde el 3 de septiembre de 1898, en que presentó
la oitada inatancia, puesto que ésta carece de fecha, ínteria
conserva su actual estado, cesando el mismo dia, previa li·
quidación, en el percibo de su referido antérior ¡¡eñalamiento
y quedando sujeta mientras permanezca en Ultramar á 'las
dis posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda, respec-
to á 1&8 pensionistas que rssidan en el extranjero; habiendo
resuelto al pwpio tiempo S. M., que la interesada tiene de·
reoho á la bonificación del teroio de las expresadas 1.125 p6~
setas anuales, con arreglo á la ley de presupuestos de Cubil
de 1885·86 (C. I¡. núm, 295). . '
De real orden lo dIgo á V. E. para S\1 conooimiento 1
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de febrero de 1899,
1 . ~RREA •
1
Beñor Ptesidente del Consejo Supr(jmo de Guerra y .moa.
~eñor Capitán genéIal de la primera reglón. _
COJn~l!ll
Seftor Capitán genersl de Castilla la Nueva y E:d:temadu:ta.
Señor Otdf;n~dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido destinado en- comisión al
regimiento Artillería de sitio ~l médioo primero D. Manuel
Pérez Martoreil, y no siendo por tanto necesarios los servi-
cios delmédioo provisional que los prasta en dicho regi-
miento D. Teófilo Vicente Rodríguez, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t&nido á bien dispoDer que el expresado médico provi-
sional CRuse baja en d cuerpo de Sanida,! Miiitar lt qua per-
teneoe por fin del oorriente m~s.
De real orden lo digo á V. E. para su co:n:loimiGnto y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muohos afios. Ma-
drid 24 de febrero de 1899.
. Excmo. Sr.: Debi~ndo justificar en su destino en este
. Ministerio en el próximo mes de marzo, el mé:iico primero
D. José Potóns Martinez, regresado de Cuba, el Rey (que Dios
gua.rde), y en su nombre la Reina .Regente del Reino, h~ te·
nido á bien disponer que cause baJa en el Cnerpo de SanIdad
, Militar, por fin del corriente mes, el médioo provisional que
, sirve dich'l destino D. Eugenio Montells Ortiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. iJ~oa guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 24 de fE¡):¡rero d~ 1899.
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Safior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente dtil Consejo Supremo de Guerra y Mariua.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IIlU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aauerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual. ha te-·
nido á bien conceder aD.a María del Carmen Zamora y Da...
na. viuda de las segundas nupcias del capitán graduado"
primer teniente de Infantería retirado D. Francisca Zapata
Castro, la pensión anual de 470 pesetas, que le corresponde.
según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión se abonará á la interesada mientraB permanezca en
dicho estado, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Sevilla, desda el 23 de abril de 1898, siguiente dla al del
óbito del causante; habiando resuelto al propio tiempo S. M.,
que la reourrenttl tiene derecho á la bonificltoión del tercio
por Ultramar.
De real orden lo digo á V. E.' pllre. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/i. Ma-
drid 23 de f¡¡brero de 1899.
D. O. núm. 43
CORREA.
Señor Capitán general de las islas DIIDlrias.
Señor Presidente del CODsejo ~upremo de Guorra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en e del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á D.a Tomasa y D.a Clementi-
na Alvarez Berriol, huérfanas del comandante graduado, Ci-
piUn de milicias da eSIls islas retirado D. JOMé, dos tercios
de la pensión anual de 540 pesetas, que corresponde con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, á la familia del cau-
sante, ósea 360 pesetas anuales, las énales se abonarán á las
interesadas, en la Delegación deHacienda de esas islas, desde
el4 de octubre de 1892, que son los 5 afiol de atrasos que
permite la ley de contabilidad á partir de la fecha de la
ins~ancia, por partes iguales é lnterin permanezoan solteras
resarvándole el tercio restante mientras no sa acredite si la
hermana de las susodichas interesadas, D.a Maria, tiene ap-
titud legal para coparticipar en el bsnefioio. o
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.). y en su nombra la Rei·
na Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del actual, ha te·
nido á bien disponer que la pensión de 182'50 pesetalil anua.
les q l1e, por reai orden de 27 de enero de 1877, foé concedi-
da á Francisca Anta Paramio, en concepto de viuda del oara-
binero José Maestre Martinel'l, y que en la actualidad se hallt\
vacante por haber fallecido dicha pensionista, sea tranlllmi-
tida á su hija y del caulilante Andrea Maestre Anta, á quien
corresponde según 1", legislaoión vigente; debiendo serie abo·
nada, mientras parmanezca solterA, en la Pagaduría de la
Janta de ClaSes PasiTAS. á partir de121 de ootubre de 1893,
Biguiente dh al del óbito de su referida madre.
D~ real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dial guarde á V. 11. muchos afias. Ma.
drid 23 de febrero de 1899.
OORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
eeñores Presidente del Con.ojo Supremo de Gurra y_lIarina
.., Oapitán general de la pri~era regién.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relacIón, que empieza con Manuel Al~
varaz Fernández y termina con Valeriana Vicente Ramírez,
por los conceptos que en la misma se indican, las penéliones
anuales que se les f1enalan, como comprendidos en las leyes
ó reglamentos que se expfesan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaoiones de Ha-
cienda de la!! provincias que !le mencionan en la. susodicha
relación, desde las fechas que se consignan; en la inteligencia
de que los padres de los causantes disfrutarán del benefioio
en copartictpación y 8in necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, y las viudas mientras permanezcan
en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos añoil. Madrid
23 de febrero de 1899.
OOBREA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína.
Señores Capitanes generales de las regiones.
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ProvInciaPueblo
RESIDENCIA Dl LOS INDlXElUD03
1898\Pagadllría de la Junta
de Clases Pasiv-as ... Henuisende .•••••. ·Zamora.
1898 Soda ...•.••.•.•.... Vozmedlano , Soria.
1898 Alicante Alcoy Alicante.
1897 Cádiz ..••..••..•••... Medina Sidonia ..•• Cádiz.
1898 Granada Ugíjar :Granadll.
1898 Pagaduría de la Junta¡Villarejo .fe Salva-
de Clases Pasivas ... ¡ nés..•.••..•..•• IMadrid.
FECHA
EN QUR DEBE 1'lllPEZAU
EL ABONO IDelegación d~ Hacienda de
DE LA PENSIÓN la provincia e'n que se les I ,
I consigna el pago
1Ifebrero...
23lnovbre...
23¡ídem •...
10Iídem .•.•2,jullo ....
151novbre ..
182 50115 julio 1896
182 50 8 julio 1860
182 50 15 julio 1896
182 I 50115 julio 1896
182 I 501 8 julio 1860.
182 50 Idem .......
PII:1I8IÓl/
ANUAL
QUE 8R I.~'81 Leyes
COl/CEDE Ó reglamentos
que se
les aplican
EMPLEOS Y NO:MBRES DE LOS CAUSANTES
Parentesco
con los
eltusltutes
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
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5 dicbre ... 1897 Lugo ..•.••.•....•... Villlll'punteiro J...llgO.
4 íuem •.. , 1898 Palencia Resoba Palencia.
10 ídem..... 1898 Lugo ..•. , •. ' .••....• Aldea de Vilar Lugo.
30 junio 1898 Navarra MU_aro Navarr!!.
21 octubre .. 1898 Albacete .....••...... Oaene de Valiente .. .A.lbacete,.
50 Idem ..
50 ldem ••..•••
50 Idem .. , .
79 ldem ..
50 8 julio 1860
182
182
182
273
182
182 50 16 julio 1896 3 novbre... 1898 Pagaduría de la Junta
. de Clases Pasivas .• '. AllIa gra , , 'Navarra.
M~rIa Mamullo' Diez ......••••......... Madre viuda. Idem, Teófilo Ramos Marllfia........ 182 50 [dem....... 2 dicbre .•. 1898 Palencia ..•• , •....... Ve~a de ]J," OllllJpia Plllellc;~.
Francisca Martinez Tirado ..•••..•.... ldem •.•.••. ldem, MatIas Peralell Martinez...... 18:1 50 Idem , 21 novbre .. 1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas. •. Aranjuez Madrid.
Maria Nieto González .•.••...•.•.••.••. ldem •.••... Idem, Pablo Alvarez Nieto.......... 182 50 Idem SO octubre .• 1898 Salamanca ...•.....•. SantlbáílflZ de Béjal' Salamanca,
Francisca Navarro Pérez Idem •.•••.. Sargento, Fl'ancisco Pagán Navarro.. 547 50 8 julio 1860 12 novbre •. 18118 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas •.. Jijona "" Alicante.
María Puerta Martínez Idem .•..•.. Soldado, Juan Pascual Puerta....... 182 90 Idem ..•.... 26 ·ídem 1898 Murcia .••••••••...•. Mula Murcia.
Francisco Rey Fernández.•.••••..•.••. Padre.•.••.. ldem, Antonio Rey Rodríguez... ... • 1112 50 l5 julio 1896 18 ídeJl1 \1898 Qvledo...•....•.••... Tineo•.........••• Oviedo.
Félix Simón UUer.•••..••...••......• Idem .•••... Idem, Juan Simón Anglada......... . 182 50 8 julio 1860 24 sepbre 1898 Gerona ••.••....•.••. SanFelltídeGuixols Gerona.
Casto Sandín Obregón ldero ldem, Gervasio Julián Sandíll Navarro 182 50 15 julio 1896 26 novbre.. , 1898 Cáceres ..•..•......... Los Hoyos Cáceres.
Juana ~anz Ramírez Madre viuda. Idem, Marcelino Vázquez Sanz...... 182 50 8 julio 1860 26 ídem '11898 Pagaduría de la Junia.
de Clases Pasivas••• Cercedo, , 'Madrid.
Matía Sapena Bolufer••.•••.••........ Idem •.•.••• IdE'm, :Marcelo Albí Sapena ......••. 182 50 15 julio 18~6 30 sephre ..• 1898 Idem............... Ja"Vea ..••••••..•.• Alicante.
Valerlano Vicente Ramírez .••......• "1 ldem Idem) Juan de Lago Vicente. . . . . . . . . 182 50 Idem . • • .. .. 13 dicbre .. '11898 Valencia 'Ollstellón .•. .o,••••• Castellon.
i __
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Madrid 23 de febrero de 1899. CORREA
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EXlJmo. Sr.: En vi&ta de la instancia promovida por
Pedro Bearea Peña, residente en Vendejo (Santander), padre
de Pedro Beares DÍliz, soldado reservista del reemplazo de
1891, en súplica de pensión; y careciendo el interesado de
derecho al beneficio que pretende, por no hallarse compren-
dido en el real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, conformándose con lo expuesto por el Conaejo
Supremo de Guena y Marina en 9 del actual. no ha tenido
á bi~n eetimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeatos. Dios guarde t\ V. m. muchoa afios. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA.
Sefior Capitán general de Burgos. Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
mero 4), Y no existiendo motivo para modifioar esta r88010-
oión, puesto qne S8 funda en que no podia oonsideraree á
dicho reservista (Jamo hijo único en sentido legal de los in-
tereBados lÍo quienes ya se concedió por real orden de 25 de
septiembre de 1897 (O. O. núm. 206), la pensión anual de
Í82'50 p88etas, con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896,
por habar muerto el referido reservista del vómito en la isla
de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regen.
te del Reino, de conformidad con lo expuee:to por 91 Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mea próximo pa·
sado, se ha .esrvido desestimar la referida instancia.
Da real orden lo digo , V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á. V. JI. muchos afios. Ma-
dria 23 de febrero ~e 1899.
CoRREA
Selíor Capitán general de Ca.tilla la Nueva y Extremadllra.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
I
85125 rebrero 1899D. O. núm. 48
..
Excmo. Sr.: En vista de.la instancia promovida por
,José Gil Navarro, residente en Ribarroja, de esa provincia,
padre de Vicente Gil Salvador, soldado reservista del reem·
plazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el intere-
sado de derecho al beneficio que pretende, por no hallarse
comprend~do en el real decreto de 4 de agosto de 1895
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformáudose con lo expueeto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 del actual, no '
ha tenido á bien estimar el recurso. '
De real ordin lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
CORBEA
Se~or Capitá,ngeneral de Valenoia.
Betior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
.1.
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida por
Nicasio Santos Dávila, y consorte, padre deleoldado reservis-
ta del reemplazo de 1891 Juan Santos Pulgarín, en solioitud
nuevamente de la pensión de cincuenta céntimos diarIos que
le fué negada por real orden de 5 de enero de 1898 (O. O. nú· '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
n,a. Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con o.a, Josefa
8lasco OJivar y termina con Pedro Vilaaeca Baas y lIaria In-
glés Beró, por los conceptos que en la misma !!e indican, las
pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensio-
nes deberán satisfacerse á los interesado!!, por las Delegaaio-
nes de Hacienda de las provincias que se mencionan en la
susodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la
inteligencia de que los padres de los causantes disfrutarán
del benefioio en coparticipación y sin necesidad de nueva
declaracióu en favor del que sobreviva, y las viudas mien·
traa permanezan en dicho estado.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento "J
demás efectos. Dial! gllBrde á V. E. muohas años. Ma~
drid 23 dt- febrero de,t1899.
CORREA.
Sefior Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
8efiores Capitanes generales de la primera, seguJlda, tercera,
cuarta, quinta y sexta regiones.
© Ministerio de Defensa
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Provincia
CORO§.
Pueblo
RESIDJlNCU DIII LOfl Ill'Tl!iIUlSADOll
27Ijulio 118981Castellón ICasteU9n ICasteUÓD.
• J'ECIlA.
EN QU:I' :DII:BlI Il11PEZAR
Leyes f EL .ABOllO , De!I!~¡¡c:!ó:p. de Hacie,.da
ó reglamentos que DE LA. nNSIÓll' de laprcrtih!wiaenquesele'l -
se les aplican I 1 conlfigna. 111 pago
Dio. Mes Año
)
"25 junio 1864, 16
l) abril 1883yreal
orden' 4 junio
1890 ..•.•....
Relación que Se cita
Pesetas ICts.
PENSIÓN
....NUAL
QUE SE LES
EMPLÉlOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES I CONC~DaParentescoCOn los
causante.
Madrid 23 de febrero de 1899.
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
» Saturnina M. Radoztaín Iraizos.• lldem .•..••• Teniente coronel, D. Mateo Macias , .Pons 1.2501» Montepío Mllltar 29 novbre •• 1897 Navarra Pamplomr Navarra.
l) Vale~!inaSantos Carretero y Ar-lIdem •... o •• Segundo teniente, D. Bartolomé Ruiz . . • .
gumano \ Aivarez o o........ 400 ~ 22 Ju110 1891... 17 octubre .. 1897 Gulpúzcoa San Sebae~lán GUlpÚzcoa ..
:. Manuela Espafiol Lucilos •••...•.IIdem •.••.•. General de brig~dll, D. Angei Alonso . . o :8ánchez de PIado o" 1.650 l) MontepíoMllltar 9 dicbleoO' 1898 Zaragoza oo' Zaragoza Zaragoza.
» Manuela Huarte Galduroz Idem _ ¡Capitán, D. Antolín Gómez Gutiérrez. 625 » 22 julio 1891 11 ídem. 1897 Jdem ldero :Idem.
» María de García Nogués y ReY-Írde ¡Comisario de guerra de 2 a, 'D. César! 1 125 Id 28 f b' 1898 Pagaduría de la Junta. ~. .
naldo j m { PachecoVitoria..••......•..•.... \· ) em.......... e rero... de CIaSell Pasivas .•• Madr~d !Madnd.
BaItasar Playán Mazuque y Evarista¡ d S' . . I \Castt>lÓl1 de Mone.:Palacio Ferrer." t a res oldado, José Playán Palacio........ 182 50 15 Juho 1896... 7 marzo ••. 18\)8 Idem ( gros .:••••• , :]besca.
Román Pascual Pascual y Eusebial
Bahona Andrés .•••...•........• ldem ••••••• Idem, Angel Pascual Bll.hona ...•.• :. 182 50 8 julio 1860 ... 7 dicbre ... 1898 Burgol!l •..•..•..•.• ,. FuentelcéspefIJ•• o •• Bergos.
Pedro Vilaseca BelloS y María Inglés! . . . . ,IPagaduría de la ~unta .
Besó }dem Idem. FranClsco VllaEeca Inglés..... 182 50 15'luho 1896... 20 agosto 1898( de Clases Pasivas. ro .Sufié Unda.
I l'---!~---_.:.....-_-_--:..---
D.a ]Qilefa Hlasco Oliver..••..•.•.•. IViuda ¡General de división, D. José Blanco¡
••• oo. Hernáez oo oo~ 2.500
@
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D. O. núm. 43 26 rebrero 1899 853
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
CircuZar. Excmo. Sr.: En vista de un escrito del Oa·
pitán general de Galicia de 3 del corriente mes, consultando
lo que debe hacerae con los mozos que figuran en eabeza de
alistamiento para el ,reemplazo del año actual, como com-
prendidos en el arto 31 de la ley de reclutamiento, conside·
randa que la premura del tiémpo no ha permitido dictar
resolución que pudiera llevarse á la práctica antel!l, del dla
12 del actual, 5n que se verificó el sorteo, el Rey (q. D. g.), Y
en IU nombre la Reina Regllnte del Reino, ee ha servido re-
solver que á los mozos indultados cón arreglo al real decre-
to de 20 de enero último, se les someta á sorteo supletorio
el segundo domingo siguiente al día en que termina el pla-
zo concedido por el expresado real decreto para acogerse á
sus beneficios á los que residan en el extranjero. con el fin
de que pueda determinarse el lugar que les corresponda
entre los del actual reemplazo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de febrero de 189\).
CoRREA
Señor•••
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en ,6 del corrien-
te mes, ha teuido á bien confirmar, en definitiva, el se·
fialamiento de haber provhlional que se hizo al coronel de
Ingenieroll D. Pedro JI.rUnez y GordÓD, al concederle el reti·
ro para eeta corte, según real orden de 31 de octubre de 1898
(D. O. núm. 243), asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 562'50 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden, y con derecho al tercio de
bonificación por haber servido en Ultramar Beis años con
anterioridad á 1.0 d. julio de 1888, según la ley de 21 de
abril de 1892 (C. L. núm. 116).
De real orden lo digo i V. !l. para BU conocimiento y
demás efectoll. Dios guarde á V. E. mucholl años. Ma·
drid 23 de febrero de 1899.
CORUA
Befior Capitán general de Castilla la Nueva y Edrellladura.
Sefior Presidente del COllsejo Supremo de GUlIrra y lIarilla.
•••
Excmo. Sr.: len vista de la instancia cursada por
V. E. á este Ministerio con fecha 27 de abril de 1898 y pro-
movida por el coronel retirado de Caballería D. Jtlan Garefa'
Celada, en súplica de mejora del retiro que le foé concedi·
do por real orden de 25 de l!!ipÍiembre de 1897 (D. O. núme-
ro 216), el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, di acuerdo con lo informado por el Consejo
de Estado en pleno el 26 de enero último, se ha servido
desestimar la petioión del recurrente. ya que serfa preoiso
haoer extenlliva la real orden de 21 de febrero de 1898 á las
clases pasivas militares de Ultramar, cuyas circunstancial!!
actualea especialisim.ss reclaman más bien y urgentemente
disposiciones de caráoter general que deolaren y regulen de
Una manera. definitiva sus derechos para lo sucesivo.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohoa afias. Ma·
drid 24 de febrero de 1899.
CeImEA
Sefior Oapitán general de Castilla la Naeva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
•••
SECCIÓN DI INS'l'RUCCIÓN y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COL!lGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alumno de la Academia de Administración Militar D. Fer-
nando GómelJ Apero, en súplioa de que como gracia especial
se le conceda la separación temporal é ilimi~ada de la Aca·
demia, ha8ta que el estado de BU salud le permita continuar
los estudios de la. misma, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la re·
ferida instancia, por careoer el interesado de derecho á lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. JlI. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de febrero de 1899.
CORREA
,Safior Capitán general de Castilla'la Rlleva y Estromadura.
Befior Director de la Aoademia de AdmiI)iatración Militar.
el.
'Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Domingo Dlonzalbete J BaILester, domiciliado en Valencia.
plaza de Sin Bult, núm. 1. en solicitud de que le conceda
ingreso en la Academia de Artilleda y sea coatllada por el
Eatado la carrera á Rafael Monzalbete Ubeda, nieto del arti.
llera fallecido Isidro Monzalbete Navarrete, el Réy (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
desestimar la petición del recurreute. por carecer de derecho
á lo solioitado •.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos alíos. Ma.
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA.
Sefior Capitá.n general de Valencia.
DESTINO~
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el direotor del
Colegio preparatorio militar de Trujillo. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre ]a Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar ayudante de profesor del mismo, al primer tenien.
te del regimiento Infantería de Baleares D. Joaquín Gutiérrel
Alegre.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimient.o y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos añoS!. Ma-
drid 23 de febre~o de 1899.
CORREA
Sefior Oapitán general de Castilla l. Nueva y Extremadura.
Bafíores Ordenador de pagos de Guerra y Direotor del Colegio
preparatorio militar de TraJillo.
.,.
Excmo. S~.: En vista de lo propuesto por el direotor
del Colegio prepara$orio militllor de Trnjillo. el Rey (que
~!) febrértJ 1899 D. O. 114m. 43 ,
._----
Dios guarde), y en so nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar ayodante de profellor del mismo, al
primer teniente del regimiento Infanteria de Granada Don
Aniceto Ramiras Cid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
CORREA
Señor CapiUn general de Calltilla la Nueva y Extr9madlll'A.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Cole-
gio preparatorio militar de Trnjillo.
_, ,8'.
Excmo. Sr.: En vi:lta. da la instancia que corsó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 7 de enero próximo pasa-
do. promovida por el médioo provisional que ha sido del
Cuerpo de Sanidad Militar D. lIanuel Cantarero y García, en
Iilúplioa de que se le conceda la cruz de 1.1\ clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, y resultando que el recurren-
te no ha llegado á prestar s~s servioios durante los dos
afios qoe Bifj.ala la real orden de 4 de septiembre de 1895
(O. L. mimo 284), para poder optar á la recompens!1. que so-
lieita, el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del
,Reino. se ha servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo digo a V. lll. para so conocimiento y
demás &feotas. Dios guarde á V. JIl. muchos afiol. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
OOR.BBA
COBREA
-.-
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
Safiar Director de la. AcademIa de IIIgenioro••
Cabos de cornetas
Ramón Losada:Elizalde, excedente en el regimiento Infan-
teria del Infante núm. 5, al mismo de plantilla.
Miguel CésaR Alfageme, excedente en el regimiento Infante-
ría de Garellano núm. 43, al de la Lealtad núm. 30.
Ilxcmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuarta.
quinta. sexta y séptima regionel. ;
Relación que se cita
Sargentos maestros de banda
Francisoo Salinas Pérez, del regimiento Infantería de Isa~
be! JI núm. 32, al de Luohana núm. 28.
Máriano Piedra San José, del regimiento de Luchana nú.
mero 28. al de bah.l II núm. 32.
:lllloldado. del rll¡imiento Infantería de Goadalajara nú·
mero 20. Joaqain Carmona Barado. agregado á la secoión de
.....
Cabos de ,tambores
El Jefe de la Sección,
Enrique Gortés
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremador••
León Alvarez GAroía, del regimiento Infantería de Cavadon-
ga núm. 40, al de León núm. 38.
Alejo Moya Blanoo, del regimiento Iufantefia de León nú-
mero 38, al de Oovadonga núm. 40.
Madrid 23 de febrero de 1899. GOI'téS
listíor•••••
CmctJLARES- y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria '1 Seooiones de este K!D1st8rio , de
las Direooiones generalel
IECOIÓN DI INFANTERÍA
DESTINOS
Los sargentos maestros de banda, cabos de cornetas y
de tambores que lie expresan en la signien~ relación, que
empieza con Fraci8coo Salinas Péres y termina con Alejo Mo-
ya Blanco/ pasarán i\ prestar sus servioios á los cuerpos 'que
también se indican, verifioándos8 las correspondientes altas
y bajos en la revista del próximo mes de marzo.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de fe·
brllro de 1899.
COlmEA
Clase
ü¡; la cr\lz que se cOllccde
Madrid 23 _de febrero de 1899.
'. '01._ I .0......
Oo~andllnteD• .A.lejandro Burgués y pa-¡
. lacios .• ,............... De segunda.
1.e~ teniente. :t Pío Gasol y Agullera •••• (
Otro .•••••.• »Félix Quintana y Duque. De primera.
Otro•••..•• , :) Daniel Power y Rojas••.
I
~ñor Director general de Carabineros.
Belaci~n que cita
SUELDOS, HABERIlJS y'GRATIFIOACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Y en BU nomo
bre la Reina Regente del Reino, S8 ha strvido conceder la gra-
tificación de tres pesetas diarias desde elLo de noviembre
de 1898, al alumno D. Pascual Cantó Segara, con arreglo á lo
dispuesto en el articulo 88 del reglamento orgánioo de lall
academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su cOnocimiento y
demás efectos. Di08 guarde á V. E. mUChJ8 afi08. Ma-
drid 23 de febrero de 1899.
SEOCIÓN DI ASUNTOS GENERALES
BECO MPENSAS
Excmo. Sr.: En vista?de lo expuel!lto por V. E. á este
Minisierio en BU esori~o de 8 del aotulill~ el Rey (q. D. g.). Y
en IU nombrelilo Reina Regente del Reino. ha. tenido á bien
conceder al jefe delljetaIl y oficiales profesores del colegio
de ese instituto. comprendiolos en la siguiente relación, que
principia oon el comandante D. Alejandro Burgués y Palacios
'1 termina con el primer teniente D. Daniel Power Rojas, la
orul del M'rito Militar con diltintivo blanco y pasador espe·
'cial del profesorado, de la clase que en ella se expreea, por
haber cumplido en el ejeroioio de 8US cargos el plazo deoua-
tro aft.os~ sefialado en el art. 4.0 del real deoreto de 4 de
abril de 1888 (C. L. núm. 128), hecho extensivo para los je-
fes y profesorls del citado cole,io por real orden de 8 de
agosto de 1893 (O. L. núm. 269).
De la de S. M. lo digo á V. E. para so conooimiento y
demás efectos. Dills guarde A V. E. muchos atíos. Ma·
drid 23 de febrero de 1899.
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ExomOB. Señores Capitanes generalel! de la primera, teroera
y séptima regiones y Director de la Bacuela Superior de
Guerra.
Reuniendo las condicianes prevenidas en la real orden
circular de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 51), los tam-
bores del regimien~o Infanteda de San Fernando núm. 11
Joaquía Gómez .artmez, y el de Cnenca núm. 27 Agustín
Satiago López, I!e les concede el empleo de cabos de tam-
bores con destino á 108 regimientos de Zaragoza núm. 12 y
Oonstituoión 29, respeotivamente, donde causarán alta en la
revista dal próximo. m.a de marzo.
Dios guarde 1\ V. S. muchos ilfios. MadrH 23 de febra-
ro de 1899.
El Jefe d e la Sección,
Enriqu.e CO¡-tés
Safior.....
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y sexta
regiones.
~ ...
DlPRENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEPÓllITO DE LA GUERRA
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
En virtud de lo dispu~stG en la relllorden de 23 de di·
ciembre último (D. O. núm. 288), he tenido por conveniente
disponer que l"s artilleros alumno8 procedentes del 12.0 y
10.0 batallones de P18Z'l D. Benigno Aznar Delgado y D. To-
más Ciano García del ¡Castro', que se hallan cursando BUS es-
tudios en la Acadl900ia del arma de Caballar1a, causen alta
en e16.0 regimiento montado de dicha arma.
Dios guarde á V. S. muchos afies. Madrid 23 de febre-
Ira de 1899. El Jefe de la. Sección,Eduardo 17m-des
Safior .....
·Excmos. Befiores Capitán general de Castilla la Vieja y Or-
denador de pagos de Guerra.
lEl Jefe de 111. 8eccióD,
Enrique Om-tés
.-Safior•••..
tropa de la Escuela Suprior de Gnerra, oesará de prestar sus
servicios en la misma, pasando á continuarlos al regimien.
to Infantería de l!lspafia núm. 46, verificándose lal! correl!-
pondientes altas y bajas en la revista del próximo mes de
marzo.
Para cubrir la vacante que resulta en dicho centro, lile
deatina en el citado conoepto de agregado, al soldado del re-
gimiento Infanteria de babel II núm. 32 Olegario Fernández
Dios guarde á V. S. muoho! afias. Madrid 23 de febre-
ro dt1899.
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SECCIÓN DE" ".ANUNCIOS
D. O. nmn. 48
-
OBRAS EH VENTA EN LA ADMIHISTRACION DEl e DIARIO OfiCIAL t Ye COLECCIOH LEGISLATIVA t
"1 cuyos peclld,oB ha.n ae a1rlgirse al Ac1mln1straaor.
Del ai10 1875, tomo 3.°, á 2'50 pesetas.
Del a.f1o 1885, tomos 1," y 2.", á 5 íd. íd.
De loa a110s lS76, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los 5e:f10::es jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de .ln Legislaci!m publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda dEl tres meses, se les hará una. bonificación del lO por 100.
Diarw OficiaZ ó pliego de LegéslacWn que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
- "
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma' siguiente:
1.a A la Oowcciótt Legislatím, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2:' Al Diario OficiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alm podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S! Al Diario OjiataZ y Colección Legislats'Ia, al ídem da 6 íd. íd., yen alta al Diario Ojicifil en cualquier td-
mestre y á la OoZeccWn legiilatifla en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, Bes cualquiera la fecha de BU alta.
dentro de este periodo. . . .
OOn la LegisZación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedid08 y giro!, al Administrador del lMrio OficiaZ y OoZfmcilm Legés1lJtitHJ.
APÉNDICE DE 1898
ÁLA
LEY DE RECLUTAMIENTO,~Y REEMPLAZO Y i~L REGLAMENTO VIGENTES:I
Obra declarada-de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
real orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se halla á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
....... ~_c •
REGLAMENTO ORGÁNICO
•
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
ae Infanter!a, CabaUorll, Artlllma, Ingenieros '1 Ac1mlnimaol6n KiUtal'•
.4problJClo por real tlecreto rk 2'1 ele octubre ti. 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Oristina para huérfanos de la Infantería,
establecido en Toledo, y en la Sección de instrucción y reclutamiento de este Ministerio. .
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Guar~
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFlOIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINAS' MILITARES
Obra premiaaa con la Cruz del Mérito :Militar Y' d.eo1arada de utilidad prá.ctioa para todas las unidad.es Y' d.epend.en~
oias del Fjército por real orden de ¡29 de noviembre de lS9S (D. O. núm. 268). .
Precio en Mn,drid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
Ceres,.6, t.e~ceroizq.&,Madrid;ó en la Ordenación de pagos de Guerra, girando ásuno~bre en letra de fácil cobro.
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